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INTRODUZI ONE.
•
IYl [5] e [6J Lax e P~p6 hanno I.>viluppa;to -<-Yl dellaguo la teo1Ua deUo l.>c.atieJÙYlg
pVt l' equaz-<-one deUe oYlde au:tomoJLoe I.>U-C I.> em-<-p-<-aYlo d.<. PO-<-Ylc.Mé, I.> egueYldo (m' -<-dea d.<.
Fadde~ e Pavlov ([1] l, c.he pVt ~-<- avevano pOl.>to -<-n luc.e -<- legam.<. tlLa tale teo1Ua
e l' artaU!.>-<- Mmo rt.<.c.a deUe ounz-<-o rt.<. au:tomaJio e.
Ne.<. due I.>uddetti laV01L.<. Lax e Ph.<..tUpl.> appuc.ano tale teo1Ua pVt otieYlVte da urta
palLte un noto wuR..:ta;to d.<. teo1Ua de.<. numeJÙ: il c.MatiVte mVtomoJLoo deUe l.>eJÙe
d.<. E.<.J.>el1l.>te.<.Yl, e daU'aUJLo Urta nuova OOJLmuM della tlLac.c..<.a d.<. SdbVtg.
IYl quuto lavoJLo I.>vilupp-<-amo la t:eo1Ua dillo l.>c.atieJÙYlg d.<. Lax e P~pl.> pVt
.t'eqwlZ-<-one deUe onde automaJioe d.<. puo n, 6-<-no a tMvMe .ta mat:JL.<.c.e deUo I.>c.at:-
teJÙng. e qU-<-nd.<. urta d.<.mOI.> tlLa z.<.o ne dd c.MatiVte mVto maJioo deUe I.> eJÙe d.<. E.<.J.> el1l.>t:e.<.n
"geYle./taUzzate" •
C-<- ,tYè0P0MamO d.<. ut:.<.UzzMe -<-n I.>egu.<.to tal.<.w~ peJL oti"-l1eJLe un'aLtM oaJi-
1m deUa ooJimU-Ca della tlLac.c..<.a d.<. SdbeJLg.
Abb.<.amo pJLeo~ non 1L.<.c.aJidMe ;tu;t;te le d.<.mOl.>tlLaz-<-ort.<. c.he OOMeJLO urta banaR.e
utel1l.>-<-oYle dd lavOJLo d.<. Lax e P~pl.>, mel1t:JLe nilla I.>ec.onda pMt:e abb.<.amo ut:.<.Uz-
zat:o il me.t:odo d.<.JLetio d.<. paMagg-<-o aR. C.MO ubeJLO d.<. [4J. PeJL.te notaz.<.ort.<. 1L.<.gUM-
danti .ta t:eo1Ua MtlLatia dillo l.>c.atieJÙng e peJL quille 1L.<.guMdanti il C.MO ubeJLO
6ac.c..<.amo 1L.<.6eJL.<.ment:o a [3] e [4J wpettivament:e.
